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‘‘संगीत के प्रचार - प्रसार में संचार साधनों की भमूमका’’ 
मिमध नागर 
शोधार्थी [कत्र्थक नतृ्य] 
म.ल.बा.शा.स्ना.क.महा., इदंौर, मध्यप्रदशे 
 
आधमुनक काल में मानि जीिन से संबंमधत हर क्षेत्र को नख से मशख तक प्रभामित करने िाले संचार माध्यमों को ममहमा–मंमित 
करना, सरूज को मदया मदखाने जैसा होगा | यह िह माध्यम ह ैमजसने िैश्वीकरण ि आधमुनक मिचार धारा से लबरेज समाज के 
सार्थ ही परुातन मिचारधारा, मान्यताओ ंि रीमत- ररिाजों से सराबोर समाज को भी तह तक प्रभामित मकया ह ै| िततमान समय में  
संचार माध्यमों की, मिशेषकर मीमिया की पह चं और प्रभाि को दखेते ह ए ही एक फे्रज़ “मीमिया स्टेट” का जन्म ह आ ह ै | 
मिशेषकर मिश्व के “ग्लोबल मिलेज” की पररकल्पना को प्राप्त करन ेमें सबसे महत्िपणूत हार्थ, इन्हीं संचार माध्यमों का ह,ै इन्हीं की 
बदौलत हम कोसों दरू की क्या, मिश्व के दरूस्र्थ छोर की खबरों, घटनाओ ंका उसी पल अिलोकन कर सकते ह ै| जहां तक संगीत 
का सम्बन्ध ह,ै यह सित मिमदत ह ैमक अनेकों यगुों, कालों, ि पररमस्तमर्थयों का सामना करते ह ए यह अपने िततमान स्िरुप को प्राप्त 
ह आ ह ै | समय की इसी सतत प्रिामहत धारा में कभी यह संक्रममत ह आ, तो कभी पल्लमित ि सशुोमभत | इसी धारा क्रम में 
आधमुनक संचार माध्यम भी इसे गहरे तक प्रभामित कर रह ेह ै| 
आचायत शारंगदिे न ेअपने प्रमसद्ध ग्रन्र्थ “संगीत रत्नाकर” में कहा ह ै- 
                              “गीतं िादयं तर्था नतृ्य त्रयं संगीतमचु्यते” 
- अर्थात  ्गायन, िादन, और नतृ्य ये तीनों ही ममलकर संगीत कह ेजाते हैं | संगीत, शास्त्र-सम्मत होने के सार्थ ही ताल–लय के 
मनयमों से आबद्ध होता ह ै| नतृ्य मानि जीिन का एक महत्िपणूत अगं ह ै| नतृ्य सहज, स्िाभामिक भािामभव्यमि ह ै| संगीत की 
चेतना द्वारा अगं संचालन करते ह ए भािों की अमभव्यमि ही नतृ्य हैं | संचार का शामददक अर्थत ह ै मक मकसी व्यमि मिशेष के 
मिचार, मिमभन्न मिधाओ,ं घटनाक्रमों, मिचारों, तथ्यों, सामहत्य, कला, संस्कृमत, भाषा आमद से संबंमधत जानकाररयों को दसूरे 
िगत, प्रान्त, दशे, मिदशे आमद तक पह ुँचाना | जो  माध्यम इस संिहन में सहायता प्रदान करते ह ैिे संचार माध्यम कहलाते हैं | 
तकनीकी रूप से हम संचार माधयमों के इन प्रकारों को आत्मसात करते हैं – सामहत्य, पत्र-पमत्रकाएं, रेमियो, िाक-तार, 
टेपररकाितर, दरूदशतन, चलमचत्र, छायामचत्र, िीमियोग्राफी, माइक, टेलीफोन, मोबाइल, कंप्यटूर तर्था निीनतम रूप इन्टरनेट, फैक्स 
और ई-मेल | बदलते समय ि आधमुनकता के सार्थ आमिष्कृत होते ह ए संचार माध्यमों न ेसंगीत [गायन, िादन, नतृ्य] के मिकास 
के मलए अतुलनीय योगदान मदया ह ैतर्था संगीत अपने मजस निीन ि उच्चतर रूप में मनखर कर िततमान में हमारे समक्ष सांस्कृमतक 
आधार के रूप में खड़ा ह ैिह मकसी अन्य के सहयोग से नहीं अमपत ुसंचार माध्यमों के द्वारा ही संभि ह आ ह ै| 
 
सामहत्य संगीतकला के मिकास का प्रर्थम माध्यम ह ै| मिमभन्न छात्रों ि मशष्यों को संगीत [गायन, िादन, नतृ्य] का सैद्धांमतक ि 
प्रायोमगक ज्ञान तर्था संगीत के मिमभन्न प्रकारों, घरानों, ि गरुूओ ंकी जानकारी सामहत्य से ही प्राप्त होती ह ै| िाक-तार को संगीत 
कायतक्रमों के मलए उपयोग मकया जाने लगा मजससे मक, आिश्यक सचूना जल्द ि अमधक लोगों तक पह ुँचने से संगीत को अमधक 
सफलता प्राप्त होने लगी | समाचार-पत्रों का प्रकाशन भी नतृ्य के आयोजनों ि नतृ्याचायो के जीिन पररचय से नतृ्य की मदशा में 
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कायतरत लोगों को पररमचत करान ेमें सार्थतक मसद्ध ह ए हैं | चलमचत्र ि छायामचत्र न ेसंगीत की मिमभन्न शैमलयों को प्रमसमद्ध मदलिान े
में महत्िपणूत भमूमका मनभाई ह,ै मजससे संगीत की सभी प्रकार की शाखाएुँ जन-सामान्य में प्रचमलत ह ई | नतृ्य के प्रदशतन को सनु्दर 
ि प्रभािी बनान ेहतेु टेप ररकाितर के जररय ेही मिमभन्न प्रकार की मिशेष ध्िमनयाुँ ध्िमनत की जाती हैं | प्रदशतन का आकलन करना 
हो तो इसका श्रेष्ठ माध्यम ह ैिीमियोग्राफी, मजसमें नततक, गायक अपने प्रदशतन को दखे सकता ह ैि दसूरी लोककलाओ ंको 
संजोकर रख सकता ह ै| कंप्यटूर में इन्टरनेट के माध्यम से मकसी भी मिषय की जानकारी प्राप्त की जा सकती ह ै| बह त से नततकों न े
स्ियं की साइट्स रमजस्टर करिा रखी ह,ै मजससे मिमभन्न दशेों की संस्कृमतयों का आदान-प्रदान परेू मिश्व में हो रहा ह ै| इससे हमारे 
लोक ि शास्त्रीय संगीत का प्रसार ि मिकास बह तायत से हो रहा ह ै| मिमभन्न ऐसे कलाकार जो मकसी मिशेष संस्र्थान से जड़ुकर 
नतृ्य मसखाना चाहते हैं, िे ई-मले के द्वारा उन संस्र्थानों से संपकत  कर, प्रिेश प्रमक्रया पणूत कर नतृ्य के छात्र – छात्रा बन जाते हैं | 
इससे यह कला पररपक्ि होकर मिकमसत होती जा रही ह ै| इन सभी माध्यमों के सार्थ-सार्थ दरूदशतन, टेलीफ़ोन तर्था निीन उपकरण 
मोबाइल आमद का भी संगीत में समक्रय योगदान ह ै| इन माध्यमों से मिशेष सचूनाएं दशे ि मिदशे में अल्पािमध में पह ुँचती हैं जो 
मक मकसी भी कला के मलए बह उपयोगी ह ै| सार्थ ही लोक नतृ्य ि महोत्सिों में होने िाले मिशेष नतृ्यों की ररपोटत प्रसाररत होने से 
नतृ्य संबंधी सभी जानकाररयां उपलदध होती हैं | 
                 
संचार माध्यमों की मदद से संगीत [गायन, िादन, नतृ्य] न ेअपने प्रचार–प्रसार की नई ऊुँ चाइयों को छुआ ह ै| मकसी भी कला को 
जन–साधारण में प्रचमलत ि पररमचत करने के मलए संचार माध्यम अत्यंत महत्िपणूत हैं | संचार के मिमभन्न माध्यम संगीत के क्षते्र 
को मिस्ततृ बनाने, सशि बनाने ि मिकास करने में सहायक मसद्ध ह ए हैं | मिमभन्न माध्यमों न ेअपनी - अपनी मदशा में नतृ्य को 
पयातप्त सहयोग प्रदान मकया ह ै मजससे संगीत [गायन, िादन, नतृ्य] दशे ही नहीं अमपत ु मिदशेो में भी सराहा गया ह ै | हमारी 
संस्कृमत को अमधक सम्मान प्राप्त ह आ ह,ै सार्थ ही हमारे कलाकारों को समय -  समय पर मिदशेो में प्रदशतन हतेु आमंमत्रत मकया 
जाता ह ै | यह सब तब संभि ह आ ह ैजब इन संचार माध्यमों न ेनतृ्य की सनु्दर ि िास्तमिक मस्र्थमत को सभी के समक्ष प्रस्ततु 
मकया | यह संचार माध्यम ही ह ैमजन्होनें संगीत [गायन, िादन, नतृ्य] की सनु्दरता ि िास्तमिकता को जन–मानस के अतं: पटल 
पर अमंकत कर मदया ह ै| अत: कहा जा सकता ह ैमक संगीतकला अपने मजस निीन ि पररष्कृत रूप में तराशी ह ई नज़र आती ह,ै 
उसमें सिातमधक योगदान संचार माध्यमों का ह ै| 
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